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ABSTRAK 
P.T. Paberik Pharmasi VITA adalah Buatu perusahaan 
yang memproduksi berbaga; maeam kosmeti.ka dengan merek 
Viva. Dewasa ini indu~tri kosmetika menghadapi perSaiilgan 
yang senakin ketat. Hal ini ditandai dengan pesatnya per­
tumbuhan parusahaan kosmetika di delam negeri dan semakin 
t"1"bnk8nY8 pint\} impor nntuk produk-produk kosmetika. Untuk 
itu perusahaan perlu mengalokasikan sumber daya yang terba­
tas seefisien dan seefektif mungkin, sehingga daya saing 
perusahaan akan meningkat. 
Kenyataan di atas menyebabkan pihak perusahaan perlu 
untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah dite­
rapkan oleh P.T. Paberik Pharmasi VITA selama ini dan mere 
komendasikan strategi untuk masa yang akan datang. 
Untuk tujuan tersebut di atas, perusahaan perlu membu­
at suatu perenoanaan strategi, yang dalam hal ini dipakai 
pendekatan portfolio dengan model Boston Consulting Group 
(BeG) . 
Dari matriks pertumbuhan-pangsa pasar tersebut dapat 
dilihat posisi sembilan prodnk kosmetika andalan P.T. Pabe­
rik Pharmasi VITA. dttinjau dari daya tarik pasar dan keku· 
~tan bisnis. 
Hasil analisis menyatakan bahwa strategi yang akan di 
terapkan berdasarkan hasil pemetaan terhadap sembilan pro­
riuk kosmetika andalan tersebut adalah mengembangkan produk 
s~in food cream, mangir beauty lotion dan masker; memperta­
hankan produk hand and body lotion, milk cleanser. astri 
,]gent, bedak dan alas bedak; serta menghapuskan/melepaskan 
produk shampoo lidah buaya. 
Strategi-strategi yang dapat diterapkan di masa yang 
akan datang adalah mempertahankan strategi low-cost, diser 
tai dengan pengembangan produk atau pengsmbangan pasar, 
dengan memusatkan pada peningkatan kekuatan perusahaan pada 
prod~kJproduk yang perlu dikembangkan dan dipertahankan. 
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh plnak 
perusahaan sebagai masukan dalam menyusun strategi terhadap 
produk-produknya terutama dalam hal alokasi sumber daya. 
Di samping itu perusahaan sebaiknya melakukan riset pasar, 
menyusnn program kerja untuk .asing-masing bagian seears 
terpadu dan terkendali, serta membatasi jenis stau macam 
pr~dug{ k0smetika yang sudah diprod~ksi. ini semua dimaksud 
kan untuk menunjang penynsunan strategi yang lebih tepat. 
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